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KATA PENGANTAR 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh –  
sungguh (urusan) yang lainnya. Dan hanya kepada Tuhanmu,  
hendaklah engkau berharap. (Q.S. Al Insyirah : 6-8) 
 
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 
Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan ridhoNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat dan salampun penulis kirimkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW 
sebagai suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. 
Skripsi dengan judul : “Komunikasi Inovasi Program Desa Makmur 
Peduli Api (DMPA) PT. Arara Abadi dalam Menanggulangi Kebakaran 
Hutan di Kabupaten Siak ” ini ditulis oleh penulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam penulisan skripsi ini juga ada dukungan serta bantuan dari berbagai 
pihak. Terimakasih kepada orang tua yang penulis cintai, yaitu ayahanda 
Helmayadi Chan dan ibunda Suarni yang telah banyak memberikan motivasi, 
dorongan, dan doa kepada penulis. Serta ucapan terima kasih kepada kakak, abang 
ipar dan kedua ponakan yang penulis sayangi yaitu Yulastri Maria Siska, SE 
(Kakak), Dasmondri (Abang Ipar), Mikhaila Daska Azzahra dan Malika Daska 
Arsyila (Keponakan) yang senantiasa sebagai tempat penulis menyampaikan 
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keluh kesah dan bersenda gurau. Dan semangat dari teman- teman yang selalu 
membantu sehingga penulis dapat menyelasaikan skripsi ini sampai selesai. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna 
dan masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan ide dan sumber 
pendukung untuk melengkapi skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima 
kasih kepada:   
1. Bapak Prof. Dr. H.  Munzir Hitami, MA, selaku Rektor UIN Suska Riau 
beserta Bapak/Ibu Wakil Rektor. 
2. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr.  Elfiandri M.Si, DR. H. Masrun, MA dan Dr. Azni M.Ag selaku 
Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Mardhiah Rubani, M.Si dan Bapak Artis M.ikom selaku Ketua 
sekretaris Jurusan Komunikasi dan Bapak Artis, M. IKom selaku 
Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Drs. H. Suhaimi D., M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis di 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
6. Bapak Muhammad Badri, SP., M.Si dan Vera Sardila, S.Pd., M.Pd selaku 
Pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, 
kesempatan dan memberikan pengarahan-pengarahan dan nasehat demi 
kesempurnaan penulisan skripsi ini. 
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7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 
memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. 
8. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif kasim 
Riau serta Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah 
membantu dan mempermudah penulis mendapatkan buku hingga penulis 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Serta BPPM PT. Arara Abadi beserta jajarannya yang telah memberi 
kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset penelitian. 
10. Teman-teman Public Relation D tahun 2014 yaitu M. Iqbal Harahap, 
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Septian, Rimanto, Rofie Fadley Kirman, M. Affandi, Zulfan Fuaddi, 
Rahma Liasa Zaini, Meilan Fitriani, Isra Mahyanti, Jati Herti Ningrum, 
Desri Winda Sari, Wan Yuliana, Trisia safitri, Viory Nesia Yusandi, Sri 
Eka Putri, Sri Wahyuni Nainggolan, Melisa N. Azzila ,Nidia P. Dwi Irada, 
Nofadhila, Tria Guspianti, Summa Nuriza, Lisa Melfia, Marlialis 
Heldawila, Rara Afriyanti, Riska Pertiwi, Silvia Febrina, Wama Ramaita, 
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Iqbal, Diana Putri, Meilan Fitriani, Isra Mahyanti, Jati Herti Ningrum, 
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semua kalangan yang membutuhkan, baik dari kalangan akademis, maupun 
masyarakat luas pada umumnya. 
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